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496 Σύμμεικτα
Κατά τόν Συμεωνίδη ή ονομασία τής Επανομής προέρχεται από το θηλυκό τοϋ έπι. 
θέτου νπήνεμος')άπάνεμος'}άπάνεμη καί μέ καταβιβασμό του τόνου *άπανεμή. Έν συνε­
χείς μέ τροπή τοϋ ε εις ο γίνεται: * Άπανομή καί τέλος ’Επανομή, μέ λόγια συσχέτιση προς 
τό επάνω.
Τήν άποψη αύτή στηρίζει ό συγγραφέας: α) στό ότι τό χωριό βρίσκεται κτισμένο σέ 
«λίγο βαθουλή πεδιάδα», υποθέτοντας ότι ό πρώτος οικισμός τοϋ χωρίου πρέπει νά κτί- 
σθηκε σέ τοποθεσία ύπήνεμη, από όπου καί προήλθε τό όνομα· καί β) στό ότι άπό πολλές 
ελληνικές περιοχές μαρτυρεϊται τό επίθετο απάνεμος καί τά παραγωγό του.
Σέ όσα ορθά έχει σημειώσει ό Συμεωνίδης θά είχα νά προσθέσω τις ακόλουθες παρα­
τηρήσεις μου, οί όποιες, έλπίζω, θά είναι χρήσιμες στήν τελική συναγωγή συμπερασμά­
των:
1) Τά πρώτα σπίτια τοϋ χωριοϋ, όπως βεβαιώνει ή προφορική παράδοση καί όπως ήταν 
φυσικό, είχαν κτισθή γύρω άπό τή σημερινή κεντρική πλατεία, τήν όποία θά μπορούσε 
κανείς, εμπειρικά τουλάχιστο, νά χαρακτηρίση σάν τό χαμηλότερο καί έπομένως περισσό­
τερο υπήνεμο μέρος τοϋ συνοικισμοϋ.
2) Στή νέα έλληνική γλώσσα παρατηρείται τό φαινόμενο τής τροπής επιθέτων καί 
μετοχών σέ ούσιαστικά, χωρίς τήν προσθήκη παραγωγικών καταλήξεων1. ’Ανάλογο παρά, 
δείγμα προς τό άπάνεμη~)άπανεμή θά μποροϋσε νά σταθή τό επίθετο ό, ή κάθετος}ή κάθετη 
(ÙQ/uàjyoòa. ή κάθετη, όπου έχουμε πάλι τροπή τοϋ έπιθέτου σέ ούσιαστικά μέ καταβιβα- 
σμό τοϋ τόνου2.
3) Ό γλωσσικός τύπος ’Απάνεμη δέν είναι άμάρτυρος· άναφέρεται σέ χειρόγραφο 
τοϋ έτους 1732, πού βρίσκεται στό μοναστήρι τής 'Αγίας’Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας 
στή Χαλκιδική. Στό χειρόγραφο αύτό, δημοσιευμένο παλαιότερα άπό τόν Π. Ν. Παπαγεωρ- 
γίου3, ταυτίζεται ή σημερινή Επανομή μέ τό τοπωνύμιο ’Απάνεμη (sic). "Αν ή γραφή τοϋ 
ονόματος έχη παραδοθή σωστά, τότε έχουμε τόν βασικότερο ένδιάμεσο τύπο τής έξελί- 
ξεως άπό τό απάνεμη στό Άπανομή καί ’Επανομή.
Μέ τις παρατηρήσεις αυτές καί κυρίως μέ τήν έστω καί μοναδική ως τώρα μαρτυρία 
τοϋ χειρογράφου τής Αγίας ’Αναστασίας ένισχύονται σημαντικά τά συμπεράσματα τής 
ετυμολογικής έργασίας τοϋ Συμεωνίδη.
ΘΕΟΧΑΡΙΙΣ ΠΑΖΑΡΛΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1821
Τό δημοσιευόμενον έγγραφον, άποκείμενον εις τό άρχεΐον τής μονής Ζάβορδας (είκ. 
1), εύρέθη τό έτος 1959 όμοϋ μετά τής διαθήκης τοϋ Όσιου Νικάνορος καί τινων άλλων 
έγγραφων, τά όποια έδημοσιεύσαμεν παλαιότερον4. Πρόκειται περί εγκυκλίου τοϋ πατριάρ-
1. Βλ. A. I. Θ α β ώ ρ η, Ούσιαστικά από έπίθετα (καί μετοχές) στή νέα έλληνική, 
Θεσσαλονίκη 1969, σ. 1.
2. A. I. Θ α β ώ ρ η, έ.ά., σ. 68 καί 159.
3. Π. Ν. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, Εκδρομή εις τήν βασιλικήν καί πατριαρχικήν μονήν 
τής 'Αγίας ’Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας τής έν τή Χαλκιδική, «Byzantinische Zeit­
schrift», τ. 7(1898), σ. 69.
4. Βλ. Ν ι κ. Π. Δ ε λ ι α λ ή, Τό πρωτότυπον τής διαθήκης τοϋ Όσιου Νικάνορος
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χου Κωνσταντινουπόλεως Ευγενίου (1821-1822) έξαπολυθείσης τόν ’Ιούνιον 1821 καί άπευ- 
θυνομένης προς άπαντα τόν κλήρον και τόν λαόν, διά τής όποιας καταδικάζεται ή έπανά- 
στασις των Ελλήνων τού 1821 καί θεωρούνται καθηρημένοι μέν οΐ βοηθούντες ή άποκρύ- 
πτοντες τούς έπαναστάτας κληρικοί, άφωρισμένοι δε οί λαϊκοί καί ίδιωται οί συμπράττον- 
τες ή εύνοοϋντες τα έπαναστατικά κινήματα.
Ε’ικ. 1. Ή μονή Ζάβορόας
Ή έγκύκλιος αΰτη τού Ευγενίου άποτελεί τρόπον τινά έπανάληψιν τού γνωστού άφο- 
ρισμοΰ ύπό τού πατριάρχου Γρηγορίου Ε'1 τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, φωτογραφίαν 
τού όποιου παραθέτομεν (είκ. 2) έκ τού κώδικος άπογράφων τής ’Επισκοπής Σερβίων καί 
Κοζάνης 1815-18312.
Ή έγκύκλιος τού Ευγενίου είναι γραμμένη εις τήν πρώτην σελίδα φύλλου χάρτου δια­
στάσεων 0,48 χ0,71 μ. Εις τόν νωτον καίείς τό κάτω δεξιόν μέρος υπάρχει ή έξής διαφορο­
γράμματος σημείωσις: «Έπιτίμι(ον) Συνοδικόν. ’Επίτιμων τοΐς κατά τό ,αωα(α)/ετος έπί 
μηνάς ’Απριλίου Συνομώταις περί τής κοινής έλευθερίας καί μηδενί πραξαμένοις κατά 
τής μεγάλης πόρτας έπί Σουλτάν Μαχμούτ».
Ευγένιος έλέιρ Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ρώμης 
καί οικουμενικός πατριάρχης
Οί τφ καθ’ ήμάς άγιωτάτφ Άποστολικω Πατριαρχικά) καί Οίκουμενικφ Θρόνφ ύπο-
τοϋ Θεσσαλονικέως καί τέσσερα άλλα άνέκδοτα έγγραφα, «Μακεδονικά», τ. 9(1969), 
σ. 243-265.
1. Τό κείμενον τού άφορισμού βλ. εις Τάκη X. Κ α ν δ η λ ώ ρ ο υ, Γρηγόριος Ε', 
έκδοσις β', έν Άθήναις 1921, σ. 214-219.
2. Διά τόν κώδικα βλ. Μιχ. Άθ. Καλινδέρη,Γ ραπτά μνημεία από τή Δυτ. Μα­
κεδονία χρόνων Τουρκοκρατίας, Πτολεμαΐς 1940, σ. 66-85.
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κείμενοι Ίερώτατοι Μητροπολίται, καί ύπέρτιμοι καί Θεοφιλέστατοι ’Αρχιεπίσκοποί τε 
καί ’Επίσκοποι, èv Άγίφ/ Πνεύματι αγαπητοί άδελφοί, καί συλλειτουργοί, καί εύλαβέστα- 
τοι 'Ιερείς, καί όσιώτατοι Ιερομόναχοι, τιμιώτατοι προεστώτες καί πρόκριτοι, καί λοιποί 
άπαξ απαντες ευλογημένοι χριστια/νοί, χάρις εϊη ύμϊν καί ειρήνη παράΘεοϋ' ή έκκλησία
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(Κδδιξ άπογράφων ’Επισκοπής Σερβίων καί Κοζάνης, 1815-1831, σ. 168-170)
του Θεού οϊα φιλόστοργος Μήτηρ πάντων των ευσεβών καί ορθοδόξων χριστιανών δέν 
ελειψε οϋτε λείπει άπό τοϋ να πραγμα/τεύεται διαφοροτρόπως τήν σωτηρίαν τών ευπειθών 
αυτής τέκνων, ότέ μέν όργιζομένη, ότέ δέ προτρέπουσα, καί άλλοτε παρακαλοϋσα. "Οταν 
δέ κατίδη αυτά έπί τό χείρον προβαίνοντα/ καί ού μόνον ιδίαν αλλά καί κοινήν βλάβην 
προξενοΰντα τότε δέ έγκαίρως έπάγει καί τά έπιτίμεια όπως διά τής πνευματικής ταύτης
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ρομφαίας άναστείλασα τήν κακίαν τών μερικών/ άπαλλάττει καί τούς λοιπούς τής άπωλείας· 
έγένετο αναμφιβόλους γνωστή εις όλους σας ή απαραδειγμάτιστος κακοβουλία καί άντίθεος 
ανταρσία των εις (τά μέρη) τής βλαχομπουγδανίας άναφανέντων απονενοημένων έκείνων 
αποστατών, οϊτινες καί ώς νοσήσαντες μίαν νόσον άντιστρατευομένην καθόλα, καί ήθι- 
κώς καί κατά λόγον... εϊς τε τήν έκκλησίαν τού Θεού, καί/εις τήν έφ’ ήμάς τεταγμένην 
κραταιάν καί άήττητον βασιλείαν, έφείλκυσαν κακοφρόνως οί ασυνείδητοι, καί τήν Εκ­
κλησιαστικήν οργήν, καί τήν ένδικον βασιλικήν άγανάκτησιν, καί παιδείαν./τό τοιοϋτον 
τέλος τών κακοβούλων έκείνων δέον να φοβίση τούς λοιπούς καί νά τούς άποκαταστήση 
προσεκτικούς, καί έδραιοτέρους εις τά χρέη του ρυαγιαλικίου, παν τούναντίον συνέβη εις 
μερι/κά μέρη διεφθαρμένων κακοήθων, καί κακοφρόνων ανθρώπων καί αντί τό νά γνωρίζωσι 
οί ασυνείδητοι τόν κρημνόν εις ον κινδυνεύωσι νά περιπέσωσι καί νά έξαιτήσονται τήν 
άφεσιν, έφ’ οϊς κατά διάνοιαν εφθασαν νά πλημμελήσωσυ συμπαρεσύρθησαν καί αύτοί 
αύτοκεφάλως καί κακοβούλως εις τόν ίδιον τής άπωλείας κρημνόν, προίκα τάς έκκλησια- 
στικάς άράς/τό κοινόν άνάθεμα, καί τήν βασιλικήν ένδικον άγανάκτησιν, κολποσάμενοι 
ότι οί τοιούτοι φθορεΐς καί λυμεώνες τού γένους (;), καταφρονήσαντες τήν όφειλομένην 
πίστιν καί ειλικρίνειαν/ εις τό κραταιόν δοβλέτι άπεμακρύνθησαν καί αύτοί τού Θεού, ώς 
ύπερόπται τών θείων καί ιερών νόμων, καί κανόνων, καί ούδεμία άμφιβολία, ότι όσον οϋπω 
έξολοθρευ/θήσονται οί τοιούτοι δι’όλου, έρχεται γάρφησί ή οργή τού Θεού έπί τούς υιούς 
τής άπωλείας, ούτε ήμάς λανθάνει τό τοιοϋτον, άλλ’ έπειδή καί τό έκκλησιαστικόν ήμών 
χρέος μάς άπαγορεύει/ άμα ένιδρυθέντες εις τόν άγιώτατον τουτονί πατριαρχικόν άποστο- 
λικόν καί οικουμενικόν θρόνον νά όμιλήσωμεν καί ήμείς τά σωτήρια: προς τούς άπαντα- 
χοΰ ευσεβείς, καί πιστούς/ ραγιάδες, τής κραταιάς, καί άηττήτου βασιλείας, καί νά ύπομνή- 
σωμεν τάς όσας χάριτας, ας ϊδομεν, καί βλέπομεν παρά τής άνεξαντλήτου αύτής πηγήν τού 
έλέους, διά τούτο γράφο/ντες πρώτον μέν παρακινοΰμεν, καί συμβουλεύομεν πάσιν ύμϊν 
πατρικώς, όπως άνακαλεσάμενοι εις τόν νοΰν σας όσα καλά ήξίωται τό γένος μας κατά 
καιρούς ύπό τήν άμφιλαφή/ σκιάν τού βασιλείου κράτους, τών πάντοτε ήσύχως, μέ κάθε 
άνεσιν, μέ τήν τιμήν καί ύπόληψίν του, καί μέ όλην τήν έκτασιν τών θρησκευτικών πρά­
ξεων ελθητε εις εαυτούς καί γνωρίσαν/τες τό πόσον χρέος έχομεν εις τό βασίλειον κράτος, 
διά τά άπειρα ταΰτα καλά μένητε έδραϊοι καί στερεοί εις τήν πίστιν καί σαδικανεστλήκι (;) 
σας φυλάττητε ειλικρίνειαν, πίστιν,/ καί υποταγήν εις όλα τά άρέσκοντα τή έφ’ ήμάς τε- 
ταγμένη κραταιά καί άηττήτα) βασιλείμ καί σώζητε άπαρέγκλητον τήν πρός τό βασίλειον 
κράτος άδολον ύπόκλισιν, έχοντες προ/ όφθαλμών, όσα ό κραταιότατος, δικαιότατος, καί 
εύσπλαχνικώτατος ήμών άναξ (ον κύριος ό Θεός διαφυλάττει ώς κόρην οφθαλμού ύποτάσ- 
σων ύπό τούς πόδας αύτού πάντα έχθρόν καί/ πολέμιον) έπιδαψιλεύει καλά εις τό ήμέτερον 
γένος τού όποιου ή άπειρος εύσπλαγχνία άντί τού νά έξαλειφθή κατά παντός τού γένους, 
παιδεύει καί τιμωρεί μόνον τούς αιτίους, τούς δε/ λοιπούς περιθάλπει καί συγχωρεί άνεξι- 
κάκως καί πάντων τών μετανοούντων δέχεται τήν πρόσπτωσιν, καί μεταμέλειαν άληθινώς, 
εις λίθους βυθόν παραπέμπων τά πλημμεληθέντα.
Είτα/ δέ άποφαινόμεθα συνοδικώς, μετά τών περί ήμάς άγιωτάτων άρχιερέων, καί 
ύπερτίμων, τών έν άγίιρ πνεύματι άγαπητών ήμών άδελφών, ϊνα όσοι καί όποιοι τών χρι­
στιανών, μι/κροί καί μεγάλοι, νέοι ή γέροντες, άνδρες ή γυναίκες έκάστης τάξεως καί βα­
θμού καί ήλικίας, καί καταστάσεως, εις ούδέν λογισάμενοι τάς πνευματικός νουθεσίας 
καί έκκλησια/στικάς έντολάς, έμμείνωσι τή κακοβουλίμ αύτών, καί έπιχειρήσωσιν εις 
κανένα κίνημα άπασών τω πιστώ ρεαγιλικίω, καί ή λόγω ή έργιρ ή κατά διάνοιαν συμπρά /τ- 
τουσι καί συμφρονοϋσι τοΐς άπονενοημένοις έκείνοις τού γένους, τήν άπώλειαν, καί έαυ- 
τών καί τών λοιπών όμογενών εργον τήν άπώλειαν ή είδότες τούς τήν τοιαύτην φθορο- 
ποι /άν νόσον νοσοΰντες κρύπτουσι καί σιωποΰσι αυτούς οί τοιούτοι άρχιερεΐς, ή ιερείς 
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καί/ έκπτωτοι τοϋ ιερατικού καταλόγου καί άπόβλητοι των ιερών περιβόλων καί ξεγυμνα- 
σμένοι τής θείας χάριτος· λαϊκοί καί ίδιώται ώς ασεβείς, αντίθεοι, κακόβουλοι καί άσυ- 
30 νείδη/τοι, άφωρισμένοι ύπάρχουσι από Θεού κυρίου παντοκράτορος καί κατηραμένοι 
καί άσυγχώρητοι καί (κατά) θάνατον άλυτοι, καί τυμπανιαίοι (αί πέτραι) τα ξύλα καί ό σί­
δηρος/ λυθείησαν, αύτοί δέ μηδαμώς, κλήρο νομή σουσι τήν λέπραν τοϋ γιεζή, καί τήν αγχό­
νην τοϋ ’Ιούδα, τά κτήματα καί υπάρχοντα αυτών εις απώλειαν εϊησαν καί παντελή άφανι- 
σμόν/ έν γενεά μι$ έξαλειφθείη τό όνομα αύτών μετ' ήχου, καί ού μή μείνη αύτοίς. έκκοπή- 
τωσαν άόρως τής παρούσης ζωής, καί προσζημιωθήτωσαν καί τήν μέλλουσαν έν τώ/ κρί- 
νεσθαι αύτοϋς έξέλθοιεν καταδεδικασμένοι ή προσευχή αύτών γενέσθω εις αμαρτίαν, καί 
διάβολον στήτω έκ δεξιών αύτών γεννηθήτωσαν αί γυναίκες αύτών χήραι, καί τά/ τέκνα 
αύτών ορφανά, γεννηθήτω ή επαυλις αύτών ήρημωμένη, καί έν τοίς σκηνώμασιν αύτών 
35 μή έστω ό κατοικών, γεννηθήτω ό ούρανός ό ύπέρ τάς κεφαλάς αύτών χαλ/κούς, καί ή γή 
ύπό τούς πόδας αύτών σιδηρά, πάταξει κύριος αύτούς τώ ψύχει τώ πυρετφ καί άνεμοφθορή, 
καί τώ ώχρμ μεταμορφωθείησαν εις βόας κατά τον Ναβουχοδονό/σορ, στένοντες είεν έπί 
τής γής καί τρέμοντες ώς ό Κάϊν, σχισθεϊσα ή γή καταπίη αυτούς ώς τόν Δαθάν Κορρέ, 
καί ’Αβαρών, άγγελος κυρίου καταδιώξαι αύτούς έν πυ/ρίνη ρομφαίμ, ή όργή τοϋ Θεοϋ εϊη 
έπί τάς κεφαλάς αύτών, καί ή μερίς αύτών μετά τοϋ προδότου ’Ιούδα καί τών θεομάχων 
’Ιουδαίων τών συσταυρωσάντων τόν κύριον/τής δόξης καί προκοπήν μήποτε ήδησαν, μηδέ 
πρόσωπον Θεοϋ, εχοντες καί τάς άρχάς πάντων τών άπ’ αιώνων αγίων, καί θεοφόρων πα­
τέρων τών έν Νικαίμ καί τών/λοιπών άγιων συνόδων έξ άποφάσεως. ;αωκα' (1821).
Έν μηνί Ίουνίω Ίνδικτ. Θ.
fó Καισαρείας Ίωαννίκιος fó ’Εφέσου Μακάριος fó Ήρακλείας Μελέτιος f ό Κυ- 
ζίκου Κωνσταντίνος t ό Νικομήδειας Μακάριος t ό Χαλκηδόνος Γρηγόριος t ό 
Προύσης Γεράσιμος f ό Βερροίας Ζαχαρίας t ό Βιζύης 'Ιερεμίας t ό Συληβρ... ό 
Λήμνου Μακάριος ό Γρεβενών; "Ανθιμος;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ II. ΔΕΛΙΑΛΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Είχα δημοσιεύσει στις 26’Οκτωβρίου 1962 στην έφημερίδα Μακεδονία τής Θεσσαλο­
νίκης, μέ τή συμπλήρωση 50 χρόνων άπό τήν άπελευθέρωση τής Μακεδονικής πρωτευ- 
ούσης, ένα άρθρο σχετικό μέ τήν παιδεία στα χρόνια τής τουρκοκρατίας στήν πόλη τοϋ 
'Αγίου Δημητρίου. "Υστερα άπό λίγες ήμέρες, σεβαστός συνταξιούχος έκπαιδευτικός, 
ό αείμνηστος Δ. Παπαγεράκης, άποθανών πρό τινων έτών, μέ έπεσκέφθη στο γραφείο μου 
καί έθεσε στή διάθεσή μου έκτεταμένο σημείωμα σχετικό μέ τό θέμα αύτό πού περιέχει 
σημαντικές πληροφορίες καί τις όποιες κρίνω σκόπιμο να δημοσιεύσω έδώ γιά νά ληφθοϋν 
ύπ’ όψιν άπό τούς άσχολουμένους μέ παρεμφερή θέματα στα χρόνια τής τουρκοκρατίας1.
Στο κεφάλαιο που άναφέρετε τό τί δημοσίευσε ό διαπρεπής δημοσιολόγος Richard von 
Mach στις έρευνες του διά τά έτη 1895-1896, γράφετε οτι ατά δυο βιλαέτια τής Μακεδονίας
1. Στο μεταξύ διάστημα έξεδόθη άπό τήν Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών τό πολύ 
ένδιαφέρον βιβλίο τοϋ καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου κ. Στεφ. Παπαδοπούλου, 
’Εκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα τοϋ Ελληνισμού τής Μακεδονίας κατά τόν 
τελευταίο αιώνα τής τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, 8ον, σελ. 290.
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